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  ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 




ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، روﻳﻜﺮد آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟـﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻨﺘﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ  از ﺳﻴﺎﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در دوره ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﻛـﺎرورزي ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻴﻔﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در دو ﻣﻘﻄـﻊ ﻛـﺎرآﻣﻮزي و  ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اتﻣﻘﻄﻌﻲ، ﻧﻈﺮ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ  .ﻫﺎ روش
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  41ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و  14. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 18ﺳﺎل  در ﻛﺎرورزي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻣﺤﻘـﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮ ﺳـﻨﺠﻲ ﭘﺎﻳـﺎ و رواي . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي ﺑﺎ روش ﻏﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺳﺎن 
  .و ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم دادهو  ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ
رﻳـﺰي، اراﺋـﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛـﺎرورزي، از ﻧﺤـﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  05درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺸﺘﺎد .ﺎﻳﺞﻧﺘ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ، ﺑـﻴﺶ . اﻧﺪ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﺳﺦﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻛﺎرﮔﺎه، ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ 
ﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺮدم از  درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرورزي از آﻣﻮزش ﻣﻘﻮﻟﻪ 24ﻤﺘﺮ از درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛ 08از 
آﻣـﻮزش . اﻧـﺪ  رﻳﺰي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، اوﻟﻮﻳﺖ آوري داده ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي را  58از  در ﺑﻴﺸﺘﺮ... ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛـﺎرآﻣﻮزي، از آﻣـﻮزش ﻣﺒﺤـﺚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻈـﺎم اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  درﺻﺪ 79/5ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ و 
  .اﻧﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺎن و ﮔﺬراﻧﺪن ﻳﻚ ﻣﺎه دوره ﻛﺎرورزي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه .ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ آﻣـﻮزش در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎرورزي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ اﺣﺴـﺎس  ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺒﺎري در ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪه
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻧﮕﺮ، ﻛﺎرآﻣﻮزان، ﻛﺎرورزان،  آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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ﺧﺴﺮوي، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ  ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻤﺲ
  .ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻴﺪه و در ﺗﺎرﻳﺦ  28/01/1اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 .ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 38/9/03
ﺗﻠﻘﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ( EMOC - noitacudE lacideM
ﮔﺮدد زﻳﺮا ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻮﻳـﻪ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در اﺑﻌـﺎد اوﻟﻴـﻪ، ﺛﺎﻧ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ  از ﺳﻴﺎﺳﺖﻳﻜﻲ (. 1)ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن (OHW)ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
رﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم، ﺑﺨﺼـﻮص ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺧـﺪﻣﺖ  ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﺗـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺪرﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ (. 2)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﮕـﺮ ﻛـﺮدن  ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﮔﺬﺷـﺘﻪ
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ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده،  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ
ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﺎه و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮده ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
  (.3)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ( loopreviL)ﮕﺎه ﻟﻴﻮرﭘﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در داﻧﺸ
ﺑـﺮ روي آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻧﺸـﺎن داد، اﻳـﻦ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ درك ﻛﻨـﺪ  روﻳﻜﺮد ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ و  ﻋﻤﻴﻘﺘﺮي از ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد  ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنو ﺑﻴﻤﺎري دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
ﻣﻨﻈـﻮره ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﮔـﺮدد و ﻧﻴـﺰ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻨـﺪ اراﺋـﻪ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪل ﻋﻤﻠﻲ و ﭘﻮﻳـﺎ  درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزشﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 
  (.3و2)ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در ﺻﺪ از ﻛـﻞ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ  1ﺗﺎ /. 1ﺑﻴﻦ  در اﻳﺮان
ﻛﻨﻨـﺪ، ﺳـﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن آﻣﻮزﺷـﻲ اﺣﺴﺎس ﺑﻴﻤﺎري ﻣـﻲ 
ﺪ ﻛـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻻزم ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺷـﻮﻧ ﺑﺴﺘﺮي ﻣـﻲ 
در اﻳـﻦ ﻣـﻮارد، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛﻤـﻲ . ﺳـﺎزد ﭘﺰﺷـﻜﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ
ﻫـﺎ و ﺷـﻜﺎﻳﺎت آﻧﻬـﺎ، ﺗﻔـﺎوت ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه، ﻧﻮع ﺑﻴﻤـﺎري 
در اﻳـﻦ . ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻜﺎﻳﺎت ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد 
 -ﻫـﺎي ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ راﺳـﺘﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ
ﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺴ ـ
  (.4)ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻣﺨﺘﻠـﻒ در اﺷـﻜﺎل  ﻧﻴـﺰ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه 
  .(5)ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﺮوﻳﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺳـﻮء 
ﻃـﻮر ﻛﺸـﻮر ﭘﺎﻛﺴـﺘﺎن،  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺠﺮﻳـﻪ و ﻫﻤـﻴﻦ 
 اﺳـﺖ و ﺑـﻮده ﻓﻘﻴـﺖ اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﮔﻮﻳـﺎي ﻣﻮ
ﻫـﺎي رواﻧـﻲ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﻴﻤـﺎري داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
آﺷـﻨﺎ  رواﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻧﮕﺮي ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﻤـﺎري  ﺟﺎﻣﻊ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ را در  آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﺗﻮاﻧـﺪ، داﻧـﺶ ، اﻳﻦ روﻳﻜـﺮد ﻣـﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺮاﻧﻪ و درﻣﺎﻧﻲ ﻴﻫﺎي رواﻧﻲ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﭘﻴﺸﮕ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  (.7و6)ﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزدآن ﺗ
در  8631ﻧﮕ ــﺮ از ﺳ ــﺎل اﻟﮕ ــﻮي آﻣ ــﻮزش ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗـﺎ  ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ  ﻛﺮدن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﮕﺮ ﻫﺪف ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎ، آن ﻫﻢ در ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ  ﻓﻘﻂ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺰﺷﻜﺎن
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑـﺎ ﻓـﺮاز و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ .ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎري
  (.1)ﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖﻳﻫﺎ ﻧﺸﻴﺐ
ﺗﺎﺳـﻴﺲ ﺷـﺪه  5631داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 
اﺳﺖ، ﺗﺎ ﻛﻨﻮن دوره آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را در دو ﻣﻘﻄـﻊ 
ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت آﻣـﻮزش در ﺑﺴـﺘﺮ 
 ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺤﻴﻂ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑـﺮاي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﺎﻳﺶ اﻳـﻦ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آن و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺮا 
ﭼﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻧﻴـﺎز داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ 
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻣـﻮزش ﻓﻴﻠـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ از ﻧﻈـﺮ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 1831ﻛﺮد در ﺳـﺎل ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ وشر
در  1831در ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻛـﻪ  ﻣﻘﻄﻌﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻈـﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
در دو ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣـﻮرد 
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻛـﺎرورزان ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛـﻪ دوره ﻛـﺎرورزي  18ﺳـﺎل 
. داد، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 18ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﺳﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔـﺮ ﻛـﺎرورز ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺣﺎﺿـﺮ در  41ﻧﻔﺮ ﻛﺎرآﻣﻮز و  14ﻧﻈﺮات 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻘﻖ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت،
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ  ﺳﺮﻓﺼﻞ
 زﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖآاﻋﺘﺒﺎر . ﺑﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻣـﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻣـﺮ  از ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا و ﺑـﺎ
ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ . ﺪﮔﺮدﻳ ﺗﺄﻳﻴﺪآﻣﻮزش در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑـﻪ  08آزﻣﻮن ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﭘﻴﺶ
ﺑﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آ
  .زﻣﻮن ﻛﺎرورزي ﺑﻮدآدر  79/8زﻣﻮن ﻛﺎرآﻣﻮزي و آدر  89/21
ﻮرت ﻋﺎﻟﻲ، ﺧﻮب، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺿـﻌﻴﻒ، ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺻ ﮔﺰﻳﻨﻪﻣﻘﻴﺎس 
ﺗﺎ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ  5ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻤﺮه  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ دﺳﺘﻪ
ﺑـﺎ  11-SSPSاﻓـﺰار  ﻫﺎ وارد راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻧﺮم داده. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻣﺎراﺳﺘﻔﺎده از 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
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 ﻧﻔ ــﺮ ﻛ ــﺎرورزان 51ﻧﻔ ــﺮ زن، و از  82ﺮ ﻣ ــﺮد و ﻧﻔ ــ 51ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي، 
ﭘﺎﺳـﺦ . ﻧﻔﺮ زن ﺑﻮدﻧﺪ 7ﻧﻔﺮ ﻣﺮد و  8ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﺷﺮﻛﺖ
در دو ﻣﻘﻄ ــﻊ ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي و ﻛ ــﺎرورزي ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ  داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن
در ﺣـﺪ ﺧـﻮب و  ﻫـﺎي در ﻣـﻮرد ﮔﺰﻳﻨـﻪ ( ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻧﻈﺮات داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در . (1ﺟﺪول )ﮔﺰارش ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻋﺎﻟﻲ 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﺷـﺮوع دوره ﻳـﻚ  رﻳﺰي ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪﻣﻮرد ﺑﺮ
در آﻣـﻮزش در ﻋﺮﺻـﻪ و ﻣﺎﻫﻪ، ﺣﻀﻮر اﻋﻀـﺎي ﻫﻴـﺄت ﻋﻠﻤـﻲ 
ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻت داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، ﮔﻮﻳـﺎي رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي در  ﭘﺎﺳﺦ
 05داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﻛﻤﺘـﺮ از درﺻﺪ  08ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 5و  آﻣﻮزيراز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛـﺎ ( درﺻﺪ 87) ﺳﻲ و دو ﻧﻔﺮ
 -ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ از ( درﺻﺪ 53)ﻧﻔﺮ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ را ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش  درﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻪ
 (درﺻﺪ 12)ﻧﻔﺮ  3در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺗﻨﻬﺎ . اﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ
م ﺑـﻪ ﻛﺎرورزان، آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻻز از
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺖ ﻣـﺮدم ﺗﺤـﺖ 
  .اﻧﺪ ﭘﻮﺷﺶ در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده
ﻫـﺎي  ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﻫﺎ، آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
از ﻛﻮدﻛـﺎن و  ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  - ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﻮزش و آﻣ ـ... ﻣﺎدران ﺑﺎردار، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن، ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده و 
  ﺑﻨــ ــﺪي ﺧــ ــﺪﻣﺎت و ﻧﻈــ ــﺎم ارﺟــ ــﺎع ﺑــ ــﺎ ﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳــ ــﻄﺢ
  
  
  ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻣﻮزش ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ  .1ﺟﺪول 
  ﻛﺎرآﻣﻮزان  ﻛﺎرورزان  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  33%(08/5) 7%(05)ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﺤﻞ آﻣﻮزش در
  33%(08/5)  3%(12)  رﻳﺰي ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  33%(08/5)  5%(53)  اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻣﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
  43%(28/9)  6%(24/8)  ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  33(%08/5)  3%(12/4)  اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮدازش داده
 43%(28/9) 3%(21/4)آوري داده و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
  53%(58/4)  3%(12/4)  ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻟﻮﻳﺖوآﻣﻮزش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣﺘﻲ، ا
  43%(28/9)  6%(24/8)  ﺎﺑﻲﻴﻠﻲ، ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺼرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﻔ آﻣﻮزش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ
  53%(58/4) 4%(82/6)و ﻛﻨﺘﺮل آن  ﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﻪ
  93%(59)  3%(12/4)  و ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ  آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎري
ﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، و ﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن، ﺗﻨﻈ)ﻫﺎي ﺧﺎص  آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (ﻣﺎدران، ﻛﻮدﻛﺎن)ﻫﺎي ﺧﺎص و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﮔﺮوه
  04%(79/5)  4%(82/6)
 ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ  ﺧﺎﻧﻪ)درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر  - ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم اراﺋﻪ
 ...(ﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت و اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻈﺎم ﺳﻄﺢ)درﻣﺎﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي  - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  ___ 04%( 79/5)
  ___ 93%(59)  ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎن
  
 ، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل، ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ 4/58ﻣﻌ ــﺎدل 
در ﺷـﺮوع دوره )رﻳﺰي و اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ در ﻛﺎرﮔـﺎه آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ رﺿ ــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي را در ﺑ ــﻴﻦ 4/50ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي
. ﻛﺴــﺐ ﻧﻤ ــﻮدﭘﺰﺷــﻜﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ  داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛ ــﺎرآﻣﻮزي
ﻫـﺎ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  آوري دادهﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺟﻤـﻊ )آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  3ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺎدل ( ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ) ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ، ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎري  وﻟﻲ آﻣﻮزش ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل 
رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي را در ﺑ ــﻴﻦ ، ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ 2/63ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه ﻣﻌ ــﺎدل 
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي 
  
  ﺑﺤﺚ
ﺧﻮراﻧـﺪ از ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴـﺐ ﭘـﺲ  اﻣﺮوزه، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸ ــﺘﺮي و ﺟﻠ ــﺐ رﺿــﺎﻳﺖ آﻧﻬ ــﺎ، از ﻣﻠﺰوﻣ ــﺎت ﺑﻘ ــﺎ و ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ ﺿـﻤﻦ ارج ﻧﻬـﺎدن ﺑـﻪ ﺗـﻼش . ﺑﺎﺷـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲ
اﻧـﺪرﻛﺎران آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  دﺳﺖ
ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط  ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
  .ﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻜآﻣﻮزش ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﻦ داﻧﺸ
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻲﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﺗﻮاﻧﺴ ــﺘﻪ اﺳــﺖ در ﺣﻴﻄ ــﻪ آﻣﻮزﺷ ــ
 واﻧﺘﻘـﺎل را  داﻧـﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ درﻣـﺎن ﻛﺸـﻮر،  ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و  ﻜﻪﺒﺷ
ﺑﻌـﺪي، ﻫـﺎي  در رﺗﺒـﻪﻧﻤﺎﻳـﺪ و را ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺧـﺎص ادﻏـﺎم ﺷـﺪه در ﻧﻈـﺎم ﺷـﺒﻜﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻣﺮاﻗﺒــﺖ از ﻣــﺎدران، ﻛﻮدﻛــﺎن، )درﻣــﺎﻧﻲ ﻛﺸــﻮر  -ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ
آﻣﻮزش ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ...( واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي . ﺷﺘﻨﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دا ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي ﭘ
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷـﺪه  74ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ در 
  (.8()ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب)اﺳﺖ 
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ دوره ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ
ﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل اﻃ
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ  98درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر  -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
در ﻣﻮرد ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﺑﻪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎرورزي (. 9)درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 35
ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ردار ﺑ ــﻮده ﺑ ــﻪ ﻧﺤ ــﻮي ﻛ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧ ــﻮ 
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎرورزان از آﻣﻮزش ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻣـﺎدران و )ﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﻓـﺮاد در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﮔﻴـﺮي  ﻫﻤﻪ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ادﻏﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈـﺎم ﺷـﺒﻜﻪ  و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﻛﻮدﻛﺎن
. درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  82/6درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر، در ﺣـﺪود  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺎرورزان ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ داﻧﺸ ــﻜﺪه ﻣﻴ ــﺰان رﺿــﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛ  ــ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ در ﻣـﻮرد ﻛﺴـﺐ ﻣﻬـﺎرت ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از 
  (.9)درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 45ﻣﺎدران و ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ ﻣﻮارد  12ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در  ﻛﺎرورزان ﺷﺮﻛﺖ
آﻣﻮزش دوره ﻛﺎرورزي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﻛﺴـﺐ ﻣﻬـﺎرت 
ﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤ
اﻳـﻦ . اﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻋﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﺧﻮب ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده
 71/4در ﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎرورزان ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﺒﺮﻳـﺰ در 
درﺻــﺪ ﻣ ــﻮارد از ﻛﺴ ــﺐ اﻳ ــﻦ ﻧ ــﻮع ﻣﻬ ــﺎرت اﻇﻬ ــﺎر رﺿ ــﺎﻳﺖ 
  (.9)اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ﻫـﺎي زﻧـﺎن و زاﻳﻤـﺎن ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد در ﻃﺮاﺣﻲ آﻣـﻮزش ﺑﻴﻤـﺎري 
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و  08ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده 4ﻣﺮﺑﻴﺎن، اﻳﻦ دوره را در ﺳﺎل 
ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺴـﺄﻟﻪ، آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻫـﺎ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬـﺎرت 
درﻣـﺎﻧﻲ زﻳـﺮ ﻧﻈـﺮ ﻣﺮﺑﻴـﺎن،  -ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮوﻳﺲ
. در ﻓﻴﻠـﺪ و ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﻲ اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدن، ﺣﻀـﻮر 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻧﻬﺎ، ادﻏـﺎم آﻣـﻮزش  59ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻫﺎي زﻧـﺎن و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از آﻧﻬـﺎ را در  ﺑﻴﻤﺎري
  .اﻧﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده
و  درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ آﻣـﻮزش در ﻓﻴﻠـﺪ روﺳـﺘﺎﻳﻲ  08ﺿﻤﻨﺎً ﺑـﻴﺶ از 
( 01)اﻧﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدهرا ( ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﻴﻢ در روﺳﺘﺎ 
از وﻟـﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮي در ﻫﻤـﻴﻦ داﻧﺸـﻜﺪه، ﺗﻌـﺪاد ﻛﻤـﻲ 
ﻛﺎرورزان ﺑﺎ ﺑﻴﺘﻮﺗـﻪ، آن ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت، ﻣﻮاﻓـﻖ 
رﻳﺰي ﻣﺴـﺆوﻟﻴﻦ آﻣـﻮزش  اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(. 11)اﻧﺪ ﺑﻮده
ﻫـﺎي اﺿـﺎﻓﻲ دوره ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﭘـﺮ ﻧﻤـﻮدن ﻓﺮﺻـﺖ 
  .ﮔﺮدد ﻫﺎ ﺑﺮﻣﻲ وري از ﻓﺮﺻﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﺑـــﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠـــﺪد دوره ﻛـــﺎرورزي ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ و اﻓـــﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺮدم و 
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﺪد ﺑـﺮ روي ﮔـﺮوه ﺑﺰرﮔﺘـﺮي از آﻧﻬـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
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The Viewpoints of Interns and Clerkship Students about Community Medicine Course 
  




Introduction. Community-Oriented  Medical Education (COME), compared to traditional education in 
hospitals is considered a new  educational  approach in the school of medicine. This study was designed to 
determine the quality of education during the Clerkship  and internship in community medicine course in 
Shahrekord Medical University.  
Methods. In a descriptive cross-sectional study, 41 clerckship students and 14 interns selected by 
convenience sampling method were studied. The data was collected by a valid and reliable questionnaire 
and analyzed by descriptive statistics using SPSS software.  
Results. Eighty percent of Clerkship students and less than 50% of interns were satisfied  with the course 
plan, the content of the workshop, the presence of faculty members and answering Students’ questions. In 
addition, more than 80% of Clerkship  students and less than 42% of interns revealed their satisfaction 
from teaching health management such as collecting data, data analysis, prioritizing the problems, and 
planning and evaluation. Teaching specific programs such as vaccination, family planning and so on was 
supported by more than 85% of clerkship  students, and almost 97.5% of them were satisfied with teaching 
situational analysis of health care system. 
Conclusion. Considering community oriented education approach in medical schools of the world and 
spending one month community medicine as an obligatory course in all medical schools of Iran, the 
revision of community medicine course seems necessary.  
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